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Il XX convegno della Società Italiana di Glottologia è stato dedicato a un argomento origi-
nale nel pur vasto panorama di tematiche che, in un’attività ormai ventennale, la Società ha pro-
posto: Lessicologia e lessicografia.
Il tema è stato affrontato sotto diverse prospettive: da un approccio generale e teorico, in par-
ticolare nell’intervento di M. Alinei sui principi di teoria e di lessicologia motivazionale, alla ri-
flessione su sistemi linguistici differenti, dal sanscrito al latino alle lingue di frammentaria attes-
tazione, con gli interventi rispettivamente di R. Lazzeroni e di P. Poccetti.
Per quanto riguarda la lessicologia, la riflessione si è accentrata sul rapporto tra lessico e tes-
tualità con la relazione di C. Milani e su lessico e morfologia tra diacronia e sistema di A. Zamboni.
Infine il prodotto della lessicografia per eccellenza, il vocabolario, è stato al centro degli in-
terventi di M. Pfister con una panoramica sui principali vocabolari etimologici italiani, di P. G.
Beltrami sulla realizzazione del Tesoro della lingua italiana delle origini e di G. Gorcy sull’es-
perienza del Trésor de la langue française e sui problemi lessicografici ad esso connessi.
Ogni sessione di lavoro si conclude con il resoconto della discussione che ha preso spunto
dagli interventi: i testi sono stati ricavati dalla sbobinatura della registrazione con l’intervento dei
curatori degli Atti dove si è reso necessario.
Gli Atti si concludono con la relazione a cura dei due Autori sui lavori lessicografici in cor-
so presentati a chiusura del convegno.
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Pel que fa a la part de lingüística, aquesta obra conté articles de llengua —relativament
pocs— ben heterogenis, tots inclosos en el primer volum sota l’epígraf temàtic general «La Sar-
degna e la presenza catalana nel Mediterraneo» (el segon volum és dedicat a «La cultura catala-
na dal trattato di Utrecht (1713) alle “Bases di Manresa” [sic]», dedicat més aviat a literatura i
historiografia). Tanmateix, aquests articles tenen un comú denominador: estan clarament rela-
cionats amb el món sard i predominantment giren a l’entorn de l’estudi de l’alguerès. D’una ban-
da, hi trobem articles situats dins els cànons de la lingüística més actual, com ara «El patró sil·là-
bic del sard a la fonologia de l’alguerès» de Pep Serra, treballs de dialectologia com «L’alguerès
i la llengua estàndard» de Joan Veny i «Les denominacions alguereses dels mamífers terrestres
no domèstics, dels rèptils i dels petits invertebrats no artròpodes» de Jaume Corbera, i de socio-
lingüística, amb «El català de l’Alguer, el nou marc legal i l’escola» d’Andreu Bosch.
El treball de Serra aborda la qüestió de les restriccions fonològiques que condicionen l’es-
tructura sil·làbica de l’alguerès, concretament en la posició de coda, resoltes amb inserció de la
vocal paragògica [i] o amb elisió de consonants finals, a causa del que anomena «conspiració an-
ticoda en la fonologia del sard»; Serra hi sosté la tesi —ben encertada— que l’alguerès, a di-
ferència del català general, manté una actitud restrictiva que «l’obliga a modificar els mots cata-
